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Catorze edicions del 
campionat local d'escacs o 
L'any 1980. uns socis 
del Grup de Joves de Riu-
doms i afeccionats als es-
cacs decidiren organitzar 
un torneig local. on hi pu-
guessin participar tots els 
practicants riudomencs 
d'aquest esport. 
La delegació Provincial 
de la Federació Catalana 
d 'Escacs. en assabentar-
se per la premsa de l'or-
ganització d 'aquest pri-
mer torneig. es va posar 
en contacte amb el Grup 
de Joves. D'aquesta ma-
nera va sorgir el primer 
equip federat riudomenc . 
D'ençà d'aleshores els es-
caquistes riudomencs han 
participat en nombroses 
competicions per equips i 
torneigs de caràcter indi-
vidual. 
Joan Francesc Mestre 
tat. 
Després de I· èxit de 0 
participació assolit en el 
primer campionat local, 
es decidí de donar-li una 
continuïtat. Les respecti-
ves edicions de cada tor- CI) 
neig s'han anat succeïnt 
any rera any. Només ha 
estat trencada en dues 
ocasions, l'any 1983 i (J) 
I· any 1991 . A partir del ter-
D'esquerra a dreta i de dalt a baix: Albert Montserrat, Antoni Fontgivell, Llu ls 
Aragonès, David Carbonell, Josep M. Toda, Josep M. Virgi li. lll Campionat 
Local d'Escacs. (Foto: Arxiu CE RAP). 
L'any 19221'equip d'es-
cacs s'integrà dins el CE-
RAP, degut al conveni 
d'adhesió del Grup de 
Joves amb aquesta enti-
cer campionat es va 
acordar dedicar-lo a la 
memòria d'Enric Cardo-
na. gran afeccionat als 
escacs. qui també havia 
participat al campionat 
local. 
Ara per ara s'està ce-
lebrant la catorzena edi-
ció d 'aquest torneig, on 
hi prenen part un total de 
setze participants. 
Cal felicitar a tots els 
participants. entitats i per-
sones que han fet possi-
ble aquests setze anys 
d'escacs a Riudoms. 
• 
Els guanyadors 
ler.- (1980) Ventura Gili. 20 participants. 
2n.- (1981) Albert Montserrat. 14 participants. 
3r.- (1982) Antoni Cruset. 16 participants. 
4t.- (1984) Joan Martínez. 17 participants. 
5è.- (1985) Ventura Gili. 15 participants. 
6è.- (1986) Carles Fontgivell, 16 participants. 
7è.- (1987) David Carbonell. 16 participants. 
8è.- (1988) Joan Francesc Mestre. 24 participants. 
9è.- (1989) David Carbonell. 16 participants. 
lOè.- (1990) 13 participants. no finalitzat. 
llè.- (1992) Carles Fontgivell. lO participants. 
12è.- (1993) senior Carles Fontgivell. 12 participants. 
junior Joan Ramon Montes, 1 O participants. 
13è.- (1994) senior Carles Fontgivell. 16 participants. 
junior Jordi Lasso. 4 participants. 
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